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1 Présentation du module 
1.1 Cadre g6nCral 
1. I. 1 Ili froduction 
Le Liverpool Epidemiology Programme (LEP) a 
été crCC en réponse à une demande de l'Assemblée 
Mondiale de la Santé pour une utilisation 
croissante de I'épidCmiologie dans les stratégies de 
suivi de santé pour tous et pour une amelioration 
de la formation en CpidCmiologie, en particulier 
afin de repondre aux besoins des pays en . 
développement. L'objectif de ce Programme est 
donc de promouvoir les méthodes 
CpidCmiologiques en vue d'améliorer les 
conditions de santC dans ces pays. Parmi les 
activités sont prévus des formations de courte 
durte à l'étranger et le dkveloppement de supports 
de formation. 
Le LEP met au point une serie de logiciels pour 
l'apprentissage à distance, destinés à la formation 
Cpidémiologique dans le monde entier. Ces 
logiciels comportent des modules mettant en 
Cvidence l'importance de 1'épidCmiologie pour la 
surveillance nutritionnelle, les soins de santé des 
réfugiés, la surveillance des maladies et la gestion 
aux niveaux intermédiaires. 
Le présent module est consacrd à la surveillance 
nutritionnelle. Il a Cté créC par les membres 
suivants de l'équipe LEP : 
Helen Young, Sarah Macfarlane, Barry Moody, 
Wanda Russell et Nancy Cleave 
assistés de : 
Brian Coulter, Luis Cuevas et John Burrows. 
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L’ORSTOM est un Ctablissement public, 
dépendant des ministères Français de la recherche 
et de la cooptration, dont la fonction est de 
conduire des programmes de recherche’ sur les 
milieux intertropicaux et de proposer A ses 
partenaires du Sud et aux acteurs du 
développement des rdsultats sur ces milieux, leurs 
ressources et leurs sociCtCs. Une des missions de 
I’ORSTOM est de participer au renforcement des 
capacitCs scientifiques des partenaires du Sud par 
la formation et le transfert de connaissances. 
Des recherches en nutrition sont mendes dans le 
cadre d’un Grand Programme (( Conditions 
d’ Amtlioration des Situations Nutritionnelles )) qui 
s’appuie en France sur le Laboratoire de Nutrition 
Tropicale de Montpellier, Centre collaborateur de 
l’OMS pour la nutrition. L’objectif des recherches 
est de fournir des connaissances contribuant A la 
réduction de la prtvalence et des consdquences des 
malnutritions dans les pays en dtveloppement. Un 
des ClCments clés de I’amtlioration des situations 
nutritionnelles est I’Cvaluation, l’analyse et le suivi 
du statut nutritionnel des populations. Sur ce 
thème de la surveillance nutritionnelle, le 
laboratoire est impliquC dans des actions de 
recherche, de formation et de transfert de 
connaissances. L’adaptation en français de ce 
module d’apprentissage en constitue un des 
Cléments. 
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1.1.2 A quoi serf ce module ? 
Le présent module étudie la contribution de la 
surveillance nutritionnelle aux connaissances sur 
la malnutrition et à sa comprChension, à son 
importance pour la prise de décision, la gestion 
de programmes, l'alerte prdcoce de la famine et 
la promotion d'actions basées sur les 
communautés. 
Ce module traite des applications de la 
surveillance nutritionnelle, de la nature et des 
causes de la malnutrition ainsi que des méthodes 
d'étude et de mesure en nutrition. Il présente les 
aspects importants de la nutrition et de 
l'épidtmiologie et tient lieu de guide pratique 
pour la mise en oeuvre de systèmes de 
surveillance nutritionnelle, tout en prenant en 
considération les contraintes pratiques et les 
probl12mes les plus fréquents. Il se base sur une 
expérience acquise dans les pays en voie de 
développement. Ce module s'intéresse 
particulièrement A l'utilisation des informations 
par les décideurs, qu'ils soient membres de la 
communauté locale ou responsables d'institutions 
internationales. 
Ce module est un outil d'apprentissage pratique 
sur la nutrition et la surveillance nutritionnelle 
proposant diverses applications, par exemple : 
- 
- r$vision des thèmes clés 
- guide pratique des mdthodes 
- pratique de l'analyse de données 
études de cas de surveillance nutritionnelle 
nutritionnelles. 
I 
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Vous trouverez plus loin une explication 
dttaillte de ces applications. 
Vous pouvez egalement utiliser ce module dans 
le cadre d'une formation, par exemple comme 
ressource pour votre propre usage en tant que 
formateur ou comme base pour un travail de 
groupe. La deuxibme partie de ce manuel 
explique comment utiliser le module dans le 
cadre d'une formation. 
I. 1.3 A qui s'adresse ce module ? 
Ce module est particulièrement adapté aux 
personnes portant un interêt pratique à la 
surveillance nutritionnelle, ainsi qu'à 
l'application de méthodes Cpidémiologiques pour 
I'tvaluation de ]%tendue de la malnutrition et de 
ses causes. Par sa souplesse, ce module convient 
aux dtbutants, quelles que soient leurs 
compétences et les circonstances dans lesquelles 
i Is I'uti lisent. 
11 importe peu que vous ayez dtjii de bonnes 
connaissances nutritionnelles ou que vous soyez 
novice en la matière. Si vous ne posstdez que 
quelques bases, ce module constitue une source 
complète et détaillte de rkferences sur la 
surveillance nutritionnelle et , les aspects 
importants de la nutrition. Si vous possedez dkjà 
une certaine expérience, ce module vous 
permettra d'approfondir vos connaissances, de 
combler vos lacunes et de développer de 
nouveaux axes de rtflexion. 
~ 
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Exemples d'utilisateurs potentiels de ce module : 
- responsables de district et de région de 
difftrents domaines et organismes 
gouvernementaux, y compris personnel de 
sante, agronomes, nutritionnistes et les 
personnes travaillant dans le domaine social 
et tducatif ou en economie familiale. 
Certains aspects de la surveillance 
nutritionnelle peuvent être particulièrement 
inttressants pour leurs programmes 
sptcifiques. 
- Ctudiants en nutrition, agriculture, 
tconomie, etc., souhaitant utiliser la totalitt 
des modules comme base pour leur 
programme d'ttude sur la nutrition ou 
comme ressource pour les rtvisions. 
- personnes effectuant des appréciations 
nutritionnelles et souhaitant obtenir des 
conseils pratiques et des informations sur 
les mtthodes et les techniques. 
1.2 Organisation du module 
1.2.1 Les nielrus 
Le module se compose de sept sections 
rCcapitulCes dans le menu principal. Chaque 
Clément du menu principal conduit à un sous- 
menu A partir duquel vous pouvez choisir les 
rubriques qui vous inttressent. 
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MENU PR.INCIPAL 
Surveillance nutritionnelle en action - Etudes de cas 
RCvision sur la malnutrition 
Presentation de la surveillance nutritionnelle 
Collecte d'informations sur la nutrition 
Analyse des donntes anthropomdtriques 
Interprétation et utilisation des informations 
Surveillance nutritionnelle en action - Conseils 
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Ce module est extrêmement souple : vous 
choisissez dans le menu principal et dans les sous- 
menus les sections que vous voulez consulter. A 
I'intkrieur d'une section, il vous est possible de choisir 
d'autres chemins en fonction de votre intbêt. 
De nombreuses sections sont liées entre elles. Par 
exemple, dans les conseils pratiques et les Ctudes de 
cas, de nombreuses options permettent d'accéder aux 
sections .de révision afin de voir de façon plus 
détaillde certains thtmes. Aprts la révision du thème, 
vous revenez automatiquement A l'endroit d'où vous 
Ctiez parti. De même, les sections de rCvision vous 
donnent 'souvent la possibilitC d'examiner un exemple 
dans I'dtude de cas ou de consulter les conseils 
pratiques correspondants. 
1.2.2 Contenir de chaque section 
Etudes de cas de surveillance nutritionnelle 
Ce module comporte deux Ctudes de cas de 
surveillance nutritionnelle, très différentes l'une 
de l'autre. La première est consacrée à la collecte 
et à l'interprétation des données 
anthropométriques tandis que la seconde élargit 
le propos aux causes profondes de la 
malnutrition. Ces deux études de cas s'appuient 
sur des situations et des donnees "réelles", bien 
que les lieux ne soient pas dCfinis. 
Etude de cas na] - Enquêtes sur I'état 
nutritionnel (anthropométrique) dans le district 
de Kasara 
Cette étude de cas porte sur la collecte et 
I'utilisation de donntes anthropomttriques par le 
Ministkre de la SantC local. Elle illustre la 
nécessité de porter une attention particulière au 
recueil et A l'interprétation des données. Elle 
propose : 
* un exercice d'analyse "instantanée" 
permettant de s'entraîner à convertir les 
mesures anthropomdtriques en indices 
nutritionnels, 
* une discussion sur la valeur relative d'autres 
indices nutritionnels, 
* la possibilitC de pratiquer la saisie et 
l'analyse des données dans Epi Info, 
* la possibilité d'interpréter les résultats. 
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I 
Etude de cas n"2 - Appréciation de Ia 
malnutrition et de I'insécurité alimentaire et 
réponse 
Cette Ctude de cas Clargit le propos aux 
apprtciations nutritionnelles et examine les 
causes profondes de la malnutrition. Elle 
prdsente tout d'abord la situation dans son 
ensemble, puis vous guide dans les différentes 
étapes de la surveillance nutritionnelle, par 
exemple : 
* dCtermination des informations 
pertinentes pour cette situation, 
* choix des méthodes appropriCes, 
* examen des rdsultats des appréciations 
nutritionnelles, 
* définition des types d'intervention 
nkcessaires. 
Cette Ctude de cas porte sur la situation dans son 
ensemble, et non sur des donnCes 
anthropomdtriques ¡soldes. Elle vous offre la 
possibilitt de travailler sur les differentes étapes 
de la surveillance nutritionnelle et d'examiner les 
décisions qui s'imposent. Cette Ctude de cas peut 
servir de base pour des exercices de résolution de 
problèmes. 
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RCvision des themes cles 
Ce module comporte cinq sections de révision 
principales (c'est-&dire des choix de menus 
principaux) expliquant les principes de la 
surveillance nutritionnelle et les aspects 
importants de la nutrition (tableau A). De 
nombreux exemples illustrent les points clés. 
Utilisez ces sections pour revoir les thèmes que 
vous connaissez mal. 
Pour choisir le niveau de détail que vous voulez 
revoir, sdectionnez l'une des options proposées. 
Cette méthode .constitue l'un des nombreux 
avantages d'un module d'apprentissage assisté 
par ordinateur : vous choisissez votre propre 
cheminement dans le module en fonction de vos 
intbrêts spécifiques. 
Vous découvrirez que les sections de révision 
peuvent être une source de références utile sur la 
nutrition et la surveillance nutritionnelle. Vous 
trouverez des références bibliographiques pour la 
majorité des thèmes, ainsi que des dCtails sur la 
façon d'obtenir les publications correspondantes. 
L'annexe V comporte la liste complète des 
références. En outre, vous pouvez en tout point 
du module utiliser le glossaire détaillé de termes 
et de sigles ou accéder B un terme particulier au 
moyen de la fonction de recherche "Search". 
La majorité des sections de révision se terminent 
par une "Vérification des objectifs" vous 
permettant de vérifier que vous avez compris les 
principaux points traités dans la section. 
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Tableau A 
Sections de revision du module d'apprentissage 
Révision sur la 
malnutrition carences en micro-nutriments, retard 
malnutrition protCino- Cnergétique, 
de croissance, causes de la 
malnutrition, modeles causals de la 
malnutrition, apprCciation de I'état 
anthropomCtrique chez les enfants, 
Ctat nutritionnel des adultes 
Présentation de la définitions, applications 
surveillance (l'information pour Paction), 
nutritionnelle cycle de surveillance, niveaux 
d'action, sources d'informations 
II 
Collecte informations existantes, 
d'informations methodes d'enquêtes 
sur la nutrition anthropomCtriques (objectifs, 
Cchantillonnage, contraintes), 
approches qualitatives dans les 
communautés (appreciation r u r a L  
rapide et participative) 
An a lyse 
des donnCes vtrification des donnees, 
anthropometriques description des donnCes (statistiques 
traitement des données, 
descriptives) et comparaisons 
(intervalles de confiance) 
Interprétation interprdtation, partage et 
et utilisation retour des informations 
des informations 
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Conseils pour la surveillance nutritionnelle 
Les conseils décrivent la procédure pratique i4 suivre aux 
différentes ktapes de surveillance nutritionnelle (tableau B). 
Ceci implique souvent d'effectuer des choix entre 
diffkrentes méthodes ou techniques ; lorsque tel est le cas, 
le module vous guide étape par Ctape pour toutes les 
décisions ¿?i prendre. Ceci est particulièrement intéressant 
pour les personnes activement impliquées dans les 
appréciations nutritionnelles ou les activités de 
surveillance. 
Les conseils vous offrent la possibilité de revoir un thème 
de façon détaillée dans les sections de révision, puis de 
revenir à l'endroit où vous étiez lorsque vous avez quitté les 
conseils. Cette facilité de consultation d'informations 
complémentaires et de cheminement constitue un avantage 
suppl6mentaire des modules d'apprentissage assist6 par 
ordinateur. 
Tableau B 
Surveillance nutritionnelle en action - Conseils 
~~~ ~ 
Comment déterminer les informations à collecter 11 
li Comment choisir les méthodes appropriées de collecte des informations 
Comment sélectionner un Cchantillon pour une enquête 
nutritionnelle 
Comment convertir les mensurations en indices 
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2 Options et suggestions pour les 
formateurs 
Le module de surveillance nutritionnelle peut 
servir de support de formation de plusieurs 
manières. Seule votre imagination constitue une 
limite aux possibilités offertes ! 
La méthode d'utilisation du module ddpend de 
votre situation de formation. Vous pouvez par 
exemple : 
* presenter une discussion sur certains 
aspects de la nutrition ou de la 
surveillance nutritionnelle et fournir 
ainsi aux stagiaires une vue 
d'ensemble du sujet. 
* présenter le module aux stagiaires 
pour leur utilisation personnelle 
* offrir aux individus la possibilité de 
pratiquer certaines techniques liées à 
la surveillance nutritionnelle (analyse 
de donndes anthropomdtriques, 
utilisation d'Epi Info) 
* rtaliser des exercices de groupe 
(résolution de problèmes, thèmes de 
débat). 
Vous trouvereï ci-après quelques suggestions de 
mise en route. 
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2.1 Prdparation d'une discussion ou d'une 
prdsen ta tion 
Utilisez les sections de revision et les conseils 
pratiques pour vérifier que vous avez traite les 
points principaux de chaque thème. Les 
tableaux 1.2.2.A et 1.2.2.B de ce manuel 
récapitulent le contenu des differentes sections. 
Les titres des écrans peuvent constituer les points 
clCs des documents de présentation ou des 
documents distribues. 
Copiez les diagrammes correspondants sur les 
documents de présentation ou les documents 
distribués. 
Le glossaire constitue une source rapide de 
reférence pour les termes clés. 
Utilisez les exemples indiqués pour illustrer vos 
points principaux. 
2.2 Presentation du module aux stagiaires pour 
leur utilisation personnelle 
Decrivez les principales utilisations du module 
aux stagiaires, en utilisant les informations 
présentées dans la première partie de ce manuel. 
Vous pouvez travailler simultankment avec les 
écrans de presentation au debut du module. 
Insistez particulièrement sur les parties du 
module répondant le mieux aux besoins de vos 
stagiaires. 
Expliquez comment utiliser le module (troisième 
partie du manuel). N'oubliez pas d'expliquer : 
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comment demarrer le module, 
la façon dont les Ccrans sont lies par 
les difftrentes icônes activees par la 
souris, 
comment afficher les fenêtres 
instantantes, 
comment utiliser les boutons de 
fonctions sptciales situCs en bas de 
chaque Ccran (Menu, Help, Print, 
Glossary, Search, Exit). 
2.3 Exercices pratiques avec des donnhes 
anthropomhtriques et Epi Info 
I 
l 
(i) Saisie des donnees 
L'annexe IV comporte un ensemble de 20 
mensurations. Elles peuvent être utilistes 
pour s'entraîner A la saisie des donntes au 
moyen d'Epi Info. Les reponses sont 
indiquées dans la troisième partie de l'Elude 
de cas n"l - Enquétes sur l'étal nutritionnel 
(anthropométrique) dans le district de 
Kasara. 
(ii) Analyse des donnees 
Deux ensembles de donnees permettent aux 
utilisateurs de s'exercer B l'analyse des 
donnCes : FORTREC et IDIG0.REC (voir 
annexe IV). Les rtsultats sont indiques dans 
la troisikme partie de 1'Etude de cas no] - 
Enqdtes sur l'éfat nutritionnel 
(aníhropomhtrique) dans le district de 
Kasara. 
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2.4 Exercices de groupe 
Ce module offre de nombreuses possibilités 
d'exercices de groupe. Nous vous suggérons de 
modifier la taille du groupe en fonction de la 
tâche à realiser. En règle géntrale, plus la tâche 
est complexe, plus le groupe doit être réduit. 
Les différents thèmes dCcrits dans le module ont 
Cté fiactionnes afin de faciliter le travail des 
stagiaires. Le choix d'un élement ou d'une tâche 
s'effectue par petit groupe ou individuellement 
ainsi que le travail, de façon individuelle ou par 
groupe de deux pour une durCe déterminde. Les 
groupes se rassemblent ensuite et Ccoutent le 
compte-rendu pour chaque Clément. Enfin, le 
groupe entame une discussion générale sur le 
thème choisi. I1 est important de prevoir un 
temps suffisant pour reconstituer les différents 
Cléments. 
Les avantages du fractionnement de la tâche 
pour une discussion résident dans le fait que le 
thème est trait6 plus en profondeur et que tous 
les Ctudiants participent à la discussion. Cette 
méthode peut être utilisCe pour constituer des 
supports sous la forme de redaction de notes ou 
même de rapports. 
Vous pouvez de temps A autre donner aux petits 
groupes un problème A traiter, ou en cas de 
problème plus complexe, octroyer un certain 
temps pour l'examiner. Vous pouvez encourager 
les groupes à utiliser le module pour revoir 
certains thèmes ou consulter les conseils 
pratiques. 
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Exemples de travail de groupe : 
(i) Demandez aux stagiaires de prtparer une 
enquête pour une situation particili&-e, qui 
peut étre leur propre situation, en utilisant 
les conseils pratiques. Par exemple : 
Comment déterminer les informations à 
collecter ? 
Etapes : 
a) déterminer à qui sont destintes les 
informations et à quoi elles vont 
servir. 
b) dtvelopper ou dtcrire les objectifs de 
l'appréciation. 
c9 identifier les défauts d'informations en 
réexaminant les informations 
existantes (utiliser les listes de 
v6rifícation fournies). Les stagiaires 
peuvent disposer d'un certain temps 
pour rassembler les informations 
pertinentes. 
d) développer un modèle local de 
malnutrition. 
(¡i) Utilisez I'Etzrde de cas nu2 - Appréciafior? 
de la malnutrition et de I'insécuril& 
alintentaire et réponse, pour des exercices 
de groupe. Cette ttude de cas est vaste et 
complexe. Nous vous suggtrons pour la 
formation d'insister sur les Ctapes de I'ttude 
de cas correspondant le mieux A votre 
situation. 
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Présentez différents aspects de Mude de 
cas et utilisez-les comme base pour un 
exercice de rCsolution de problème. 
Présentez par exemple les résultats des 
apprkciations nutritionnelles. Ces rksultats 
sont présentCs en fonction des différents 
titres et sous-titres. Les groupes choisissent 
les resultats qu'ils souhaitent examiner et 
discutent des actions adtquates dans cette 
situation. Demandez aux stagiaires de 
déterminer les avantages et les 
inconvénients des differentes approches. 
Après un tour de table des points clés de 
chacun, revoyez ce qui s'est effectivement 
passé dans l'étude de cas. 
(iii) Utilisez l'Elude de cas n"l - Enquêtes sur 
l'étal nutritionnel (anthropométrique) dans 
le district de Kasara, pour des sessions de 
groupe. Cette étude de cas comporte un 
exercice d'analyse "instantanée". Les 
membres des groupes peuvent l'utiliser pour 
examiner et comparer les autres méthodes 
d'analyse "instantanCe". 
I 
l Par exemple : 
* utilisation de tables de référence 
anthropométriques 
* utilisation de courbes 
I * utilisation d'une calculatrice 
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Ces altematives peuvent alors être 
compartes aux rCsultats obtenus avec le 
programme de saisie des donntes dans Epi 
Info. Ceci conduit naturellement à une 
discussion sur la valeur relative de l'analyse 
manuelle et de l'analyse informatique des 
donntes. 
(iv) Thèmes de dkbaf - De. nombreux Ccrans 
comportent des questions ou les titres des 
écrans apparaissent sous la forme de 
questions. Parcourez les sections du module 
inttressantes pour votre situation et notez 
les questions pouvant servir de base à une 
discussion. Ceci est utile pour Cvaluer les 
acquis des stagiaires sur un thème. 
Par exemple: 
* qu'est-ce que la malnutrition ? 
* en quoi la malnutrition est-elle 
différente de la sous-alimentation ? 
* qui est le plus vuInCrable A la 
malnutrition et pourquoi ? 
* les enfants prdsentant un retard de 
croissance sont-ils petits mais en 
bonne santi5 ? 
* quelle est la valeur d'une ri5fi5rence 
internationale ? 
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(v) Analyse des données - II existe des 
techniques tres spkcifiques pour analyser 
les donnees anthropométriques. Ces 
techniques son? expliqukes en détail dans la 
section sur "l'analyse des donndes 
anthropométriques". Certaines methodes 
peuvent être inconnues des stagiaires. Cette 
section du module peut être utilisée pour 
une discussion de groupe. Les formateurs 
trouveront utile d'expliquer et de discuter 
de chaque &ran avec un groupe de 
stagiaires. 
Par exemple : 
comment vkrifier la qualité des 
données ? 
quels sont les diagrammes les plus 
utiles ? 
comment dessiner un diagramme de 
fréquences cumulées ? 
quelle est Ia valeur d'un intervalle de 
confiance ? 
comment effectuer des comparaisons ? 
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3 Installation et utilisation du module 
3.1 lnstructions d'installation 
3.1. I Coiijìgiiratinn ithcessairc 
Le systhne requiert un PC compatible IBM avec 
un disque dur de 4Mo minimum d'espace 
disponible, une souris et un Ccran couleur EGA 
ou VGA, ainsi qu'une mémoire RAM disponible 
d'au moins 560 KO. Cette exigence peut dans 
certains cas necessiter la modification de votre 
fichier configsys pour libérer de l'espace 
mtmoire dans la zone des 640 KO. Epi Info 
requiert 2-3 Mo d'espace disque supplémentaire. 
3.1.2 Installation du logiciel 
N.B. Les instructions ci-après supposent que I 
vous installiez le logiciel sur le lecteur A:. 
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Etape 1 Epi Info 
Une version française dEpi Info 5 est requise 
pour une utilisation optimale de ce module. Elle 
doit se trouver dans le répertoire C:\EPIF. Si Epi 
Info est requis mais n'est pas encore installé sur 
votre ordinateur, utilisez les disquettes jointes 
pour installer Epi Info version 5 : 
Introduisez la disquette dans le lecteur A:, tapez 
A:INSTALLE et appuyez sur la touche Entrke. 
Le programme demande à l'utilisateur les 
informations suivantes : 






Choisissez ensuite d'installer les groupes de 
programmes 1 à 6 (option P), ou tout le logiciel 
si vous avez assez d'espace libe sur votre disque 
dur. 
Etape 2 SOURIS 
Une souris est nécessaire pour utiliser le logiciel. 
Si votre système est Cquipé dune souris, assurez- 
vous que le gestionnaire de souris est charge. Si 
vous utilisez une souris fournie avec ce logiciel, 
installez le gestionnaire de souris sur votre 
disque dur. 
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Etape 3 LEP-Nut 
Installez le Module d'apprentissage de 
surveillance nutritionnelle de la façon suivante : 
Introduisez la disquette du logiciel LEP-Nut dans 
le lecteur A:, tapez 
A:NUTINST et appuyez sur la touche ENTREE. 
Cette opération lance une procédure 
d'installation qui crte le rtpertoire CANUTS et 
extrait les fichiers d'un fichier archive .ZIP de la 
disquette d'installation vers le nouveau repertoire 
créé. Des fichiers sont également copiés sur C:\ 
et C:\EPIF. 
3.2 Utilisation de LinkWay 
3.2.i Qu 'esf-ce que Link Way ? 
LinkWay est un logiciel hypertexte utilis6 pour 
crter LEP-Nut. Ce logiciel est fourni avec un 
programme en 'lecture seule' sans licence - 
RLINKWAY - permettant d'utiliser des modules 
tels que LEP-Nut. 
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LinkWay permet de crter un grand nombre de 
pages d'tcran organistes de façon logique, sur 
lesquelles les informations sont présentées sous 
forme de texte et de graphiques divers. 
L'utilisateur peut lire les informations affichées 
de façon continue en parcourant (en "tournant") 
les pages, B son propre rythme. Certaines pages 
peuvent comporter des informations 
supplkmentaires telles que des zones de texte ou 
des graphiques. Un module d'apprentissage 
assistt par ordinateur cr t t  de cette façon est trks 
convivial et les utilisateurs peu habitués A 
l'informatique maîtriseront les bases nécessaires 
après une introduction de 5 minutes. 
3.2.2 Comntenl utiliser le module 
Assurez-vous que le Module 
d'apprentissage de surveillance 
nutritionnelle est installe sur le disque dur 
de votre ordinateur (voir ci-avant 
"Instructions d'installation''). 
Sous MSDOS, à l'invite du systkme C:>, tapez 
la commande NUTS et appuyez sur 
ENTREE. (Si vous travaillez sous Windows 
3.l@, Windows NT@ ou Windows 95@, il peut 
être commode d'associer une icône à LEP- 
Nut. Il suffit ensuite de cliquer sur l'icône 
correspondante pour démarrer LEP-Nut). 
(iii) Une page de titre apparaît après quelques 
instants. Vous allez commencer sur cette 
page en déplaçant la souris (lors du 
dtplacement de celle-ci, son "pointeur" se 
deplace simultanément sur I'bcran) sur la 
"flèche de droite". Vous devez ensuite 
"cliquer" (c'est-à-dire appuyer) sur le bouton 
gauche de la souris pour continuer. 
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Apres un court instant, des instructions 
s'affichent et quatre choix vous sont proposes 
dans la partie infkrieure de I'ecran: 
. *  
Comment se deplacer Nouveaux utilisateurs 
Liste des autres modules Commencer ce module 
Vous devez alors, deplacer la souris sur 
l'option de votre choix. Nous conseillons aux 
nouveaux utilisateurs d'explorer toutes les 
options avant de "commencer le module". Si 
vous choisissez ''Commencer ce module", 
trois options apparaissent dans un cadre : 
Cliquez sur une option 
Si vous utilisez le module pour la premibe 
fois, assurez-vous que Au debut est en 
surbrillance, puis cliquez sur la souris. 
Si vous avez de$ utilis6 le module, vous 
pouvez choisir de poursuivre ?t partir de 
l'endroit où vous aviez termine la session 
precedente. Pour cela, cliquez sur A la 
dernière page marquee. 
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(iv) Si vous commencez "Au début", une rapide 
introduction expliquant comment explorer 
le module vous est tout d'abord proposée, 
suivie d'un écran de présentation du menu 
principal à partir duquel vous pouvez 
choisir parmi les six sections principales de 
travail. Chaque section principale possède 
également sa propre page de menu 
proposant des sous-rubriques. 
(v) Toutes les pages d'écran du module 
comportent des liens vous permettant 
d'accéder aux autres pages. Différents types 
de symboles (les "boutons") représentent 
ces liens : 
* les flkches pleines orientkes vers la 
droite indiquent que la rubrique de la 
section actuellement affichée 
comporte d'autres écrans 
* les flèches pleines orientées vers la 
gauche permettent de revenir 21 la page 
précedente 
Pour activer un lien, déplacez le pointeur de 
la souris aussi prks que possible du bouton. 
Lorsque le pointeur s'affiche non plus sous 
sa forme habituelle de flèche mais sous 
forme de "main 2I l'index levé", cliquez sur 
le bouton de la souris pour afficher la 
nouvelle page. 
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I 
(vi) Outre les boutons de liens vous permettant 
d'afficher une nouvelle page d'informations, 
d'autres types de boutons fournissent des 
informations suppltmentaires sous la forme 
de "fenêtres instantanées". Une fenêtre 
instantante peut contenir une image ou du 
texte, des rtfCrences bibliographiques par 
exemple. Lorsqu'une fenêtre instantanCe est 
activCe, elle apparaît simplement au 
premier plan de I'Ccran affiche. Pour activer 
une fenêtre instantanCe, cliquez avec la 
souris sur le bouton correspondant. II s'agit 
d'une flèche vide ou, pour les rtftrences 
bibliographiques, d'un dossier. Tandis que 
la fenêtre instantanCe est affichCe, vous 
pouvez en parcourir le contenu en cliquant 
sur les flkches de dtplacement vers le haut 
et vers le bas situtes dans les coins droits 
supérieur et infCrieur de la fenêtre. Pour 
"fermer", c'est-&dire effacer la fenêtre, 
cliquez simplement en un endroit 
quelconque A l'extérieur de I'tcran, hors des 
bordures de la fenêtre. 
(vii) Chaque page du module comporte un 
ensemble de boutons de fonctions spkciales 
situt dans la partie inftrieure de I'tcran. Ces 
boutons portent les "noms" suivants : 
Menu Imprimer Aide 
Glossa ire Recherche Quitter 
Vous pouvez cliquer sur I'un de ces boutons 
de fonction h tout moment tandis que vous 
naviguez dans le module. Les fonctions de 
ces boutons sont les suivantes : 
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Menu Ce bouton vous ramène au menu 
principal ou au demier sous-menu 
dans lequel vous avez effectué un 
choix. Cliquez de nouveau pour 
revenir au menu précédent et ainsi 
de suite, jusqu'h ce que vous 
reveniez au menu principal. 
Imprimer Si vous disposez d'une imprimante 
matricielle graphique connectée B 
votre ordinateur, cliquez sur ce 
bouton pour imprimer le contenu de 
la page affichée (N.B. : i l  n'est pas 
possible d'imprimer le contenu d'une 
fenêtre instantanCe de cette 
manière). 
Aide Une fenêtre instantanée s'affiche. 
Elle comporte des instructions d'aide 
pour utiliser le module. Pour fermer 
cette fenêtre, cliquez avec le 
pointeur de la souris en un endroit 
quelconque de l'écran, hors des 
bordures de la fenêtre. 
Glossaire Une fenêtre instantanée comportant 
. une liste de termes s'affiche. Cliquez 
sur le terme souhaité pour en 
afficher la définition. 
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Recherche Ce bouton affiche un cadre dans 
lequel vous allez taper le terme 
recherché (un mot ou une phrase 
courte). LinkWay recherche alors 
dans le module une page contenant 
ce terme. S'il trouve I'CICment 
recherché, il affiche cette page et 
vous propose des options permettant 
de poursuivre la recherche ou de 
revenir à la page dans laquelle vous 
aviez demande la recherche. 
Quitter Ce bouton vous permet de terminer 
la session du Module d'apprentissage 
de surveillance nutritionnelle. I1 
offre également la possibilitb de 
mettre en surbrillance et de cliquer 
sur une option indiquant A LinkWay 
l'endroit (c'est-à-dire la page) où 
vous vous trouviez lorsque vous 
avez quittt le module. Ceci vous 
permet de reprendre le module à la 
même page à la session suivante. 
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3.3 Epi Info 
3.3.1 Qu'est-ce qu'Epi Info ? 
Epi Info est un logiciel du domaine public (c'est- 
à-dire sans contrôle de droits d'auteur) utilis6 
pour créer et anakser des questionnaires, 
développt par les Centers for Disease Control, 
Atlanta, Gdorgie, Etats-Unis (centres de 
rCf6rence pour la surveillance des maladies). 
I 3.3.2 Ulilisalion d'Epi Info 
1 
Ceci implique : 
(i) I'ttablissement d'un questionnaire au moyen 
du programme de traitement de texte du 
syst&me, EDITE (ou un autre traitement de 
texte) 
(i¡) la saisie des donntes dans le questionnaire 
au moyen du programme SAISIE 
(iii) l'analyse des donntes au moyen du 
programme ANALYSE 
L'accEs à la strie de programmes composant Epi 
Info est possible individuellement à partir de 
l'invite du DOS de l'ordinateur ou via un 
programme de menu principal appel6 EPIF. 
Quelque soit la méthode utiliste, il est possible 
d'utiliser les programmes Epi Info suivants : 




Permet la saisie dans un fichier disque des 
donntes correspondant A un questionnaire dtjja 
dtfini. 
Fournit des listes, des frtquenccs, des tableaux 
croises. des graphiques et autres résultats il partir 
des fichiers de donntes Epi Info. II est possible 
de créer de nouvelles variables. de rtaliser des 
recodages, de stlectionner ou de trier des entrtes 
selon vos besoins. 
Permet de vtrifier des valeurs. par exemple des 
Ctendues, des "valeurs Itgales", etc. dans les 
fichiers de questionnaires avant la saisie des 
donntes. 
Autres programmes d'Epi Info : 
IMPORTE 
Calcule des statistiques ja partir des donnees 
saisies au clavier. 
Convertit les fichiers de données Epi Info dans 
les formats approprits, par ex. dBase II, 111. IV, 
SPSS PC, LOTUS. etc. pour pouvoir les utiliser 
avec d'autres programmes de base de donnees et 
d'autres programmes statistiques. 
Convertit des ensembles de donntes cr t ts  dans 
d'autres programmes de base de donntes pour 
pouvoir les utiliser dans Epi Info. 
Fusionne les fichiers de donntes contenant les 
informations de questionnaires de format 
identique ou non. 
Permet de valider des donntes. 
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Epi Info propose Cgalement des programmes 
anthropométriques nutritionnels spkcifiques 
permettant à l’utilisateur de saisir des donnCes 
anthropomCtriques et calculant automatiquement 
les indices nutritionnels. 
J I  est possible de se procurer gratuitement au fur 
et 21 mesure de leur parution les dernières mises à 
jour du logiciel Epi-Info (version originale en 
anglais), en particulier à travers I’internet aux 
adresses suivantes : 
hiip://www.cdc.gov (page d’accueil du CDC) 
et specifiquement 
http://www.cdc.gov/epo/epi/epiinfo.htm (page 
d’accueil Epi-Info du CDC) 
L’adaptation en Français d’Epi-Info est rCalisCe 
par : 
DCpartement MCthodes, SantC et Populations 
Drs Bernard Junod et Robert Freund 
Ecole Nationale de la SantC Publique 
Av. du Pr. LCon Bernard 
35043 RENNES Cedex FRANCE 
D’autre part, des informations concernant Epi- 
Info en français, sont également diponibles sur 
un certain nombre de sites intemet, par exemple 
celui du Centre Hospitalier Universitaire de Lille 
à l’adresse : 
http://ww~v.univ-lille2.fr/epiweb/epif/index.html 
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Annexe I 
Adresses utiles permettant d'obtenir les 
publications interessantes 
1 The Administrative Committee on 
Coordination, Sub-committee on Nutrition 
(ComitC Administratif de Coordination (des 
Nations-Unies)/Sous-comit6 de la Nutrition), 
The Technical Secretary, ACCISCN, c/o World 
Health Oragnization, 20, Avenue Appia, CH- 
121 1 Genhe 27, Suisse. 
Le bulletin d'informations "SCN News" 
constitue une source prCcieuse d'informations 
sur les dCveloppements recents dans le 
domaine de la nutrition. 
2 Organisation Mondiale de la SantC (OMS), 
WHO Regional Offices, or Distribution and 
Sales, World Health Organization, 121 1 
Genbve 27, Suisse. 
3 TALC (Teaching Aids at Low Cost), P.O. Box 
49, St Albans, Herts AL1 4AX, Royaume Uni. 
4 UNICEF, 3 United Nations Plaza, New York 
NY 1001 7, USA. 
5 Food and Agriculture Organization (FAO), 
(Organisation pour l'Alimentation et 
l'Agriculture), Via delle Terme di Caracalla, 
O0100 Rome, Italie. 
II est possible d'obtenir des abonnements 
gratuits à la revue "Food, Nutrition and 
Agriculture'' auprts de la FAO, Technical 
Editor, Food Policy and Nutrition Division. 








Oxfam Publications, P.O. Box, Oxford 0x2, 
Royaume Uni 
Save the Children Fund, 17 Grove Lane, 
London SE5 8RD, Royaume Uni 
IT Publications, 103-105 Southhampton Row, 
London WC 1 B 4HH 
The Education Resource Group, Liverpool 
School of Tropical Medicine, Liverpool 
L3 5QA, Royaume Uni 
Le bulletin d'informations "Learning for 
Health" est disponible gratuitement pour les 
pays en voie de ddveloppement. 
IIED (International Institute of the 
Environment and Development), 3 Endsleigh 
St., London, Royaume Uni. 
Le bulletin d'informations "RRA Notes" est 
une source utile d'informations et d'exemples 
pratiques sur l'utilisation des méthodes 
d'apprdciation rapide. II est disponible 
gratuitement. 
International Health Exchange, Africa Centre, 
38 King Street, London WC2E 8JT, Royaume 
Uni. 
Le bulletin d'informations bimensuel "Health 
Exchange" est disponible pour un abonnement 
de courte durde. 
The Division of Surveillance and 
Epidemiologic Studies, Epidemiology Program 
Office, Centers for Disease Control, Atlanta, 
Georgia 30333, Etats-Unis. 
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Anncsc II 
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I'OIDS -TAILLE @osifion dchorrr) POUR GARCONS ET FILLES 
Poiircentagcs de la Mtdiaiie Pourcentages de la Mtdianc 
I 
Taille Mldi.no 85% SU% 75% 70./. 60% Taillc Mtdianc 85% 8PA 7S% 7VA 60% 
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Liste des valeurs de référence 
(¡i) Scores d'écart type 
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POIDS -TAILLE @osirion dehnuf) POUR GARCONS ET FILLES 
z - Scorc 
Taille MMianc 2 ET -2.5 ET -3 ET 
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MEDIANE NCHS POIDS (kg) 
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Liste des variables des fichiers de donnees 
IDIGO.REC et FOR XREC 
1DIGO.REC 
Taille : 238 entrees 
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FORT.REC 
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